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園（ 毛 呂 山 町 大
谷木443）、開催
時間は11月18日
が午前10時から
午後４時まで、19日は午前10時から午後３時
までです。
　無料駐車場あり、シャトルバスの運行も予定
しています。お問い合わせは、産業まつり実行
委員会事務局（毛呂山町役場産業振興課内
＝☎049-295-2112内線213・214）へご
連絡ください。
 毛呂山町
第24回毛呂山町産業まつり
10
東武鉄道では、東急電鉄、散歩の達人との合同企画「モバイルスタンプウォー
ク」を実施しております。11月21日～12月20
日は東武東上線の川越がウォーキングコース
になります。風情ある川越を食べ歩きしながら
スタンプを集めて楽しみませんか。
　さらにスタンプを集めると抽選で東武鉄道オ
リジナルグッズなどプレゼントもあります。スポー
ツの秋、食欲の秋をモバイルスタンプウォーク
で満喫しよう！
11
おおとりは鶴ヶ島市出身のロックバンド「鶴」。
結成15周年を記念した無料凱旋ライブで会
場を盛り上げます。
　12日のダンスステージには500人を超える
出演者が集合。産業まつり史上最大のダンス
ステ ジーが繰り広げられます。また、恒例となった
「光頭つるつる相撲」は今年も開催。会場を笑
いで包みます。会場までは、鶴ヶ島市役所より
無料シャトルバスが運行。是非ご来場ください。
「第
